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Ⅰ．外側の「こころ」（agkaguram dini ta gawa）
暑い、温い、寒い、眠い、等。
Ⅱ．内側の「こころ」（agkaguram dini ta susud）
















d．満足の「こころ」（agkaguram no sa agkabaya kan dan）：幸福、快適、喜びなど。
e．苦難の「こころ」（agkaguram no sa malisud ha agka-ula-ula）：貧困のような辛い心理状態。
f ．思考の「こころ」（agkaguram dini ta huna-huna）：意識、理解、懸念など。
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１）私の肝臓が痛い［masakit sa atay ko］。
２）私の肝臓が喜びのあまり飛び跳ねる
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本論は筆者の英文論文［The Navel of the Cosmos: A
Study of Folk Psychology of Childbirth and Child
Development among the Bukidnon. Katsuhiko Yamaji





の“After Nature”（Cambridge University Press,１９９２）
や、身体論（embodiment論）で重要な貢献をしてきた
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The Navel of the Cosmos:
A Study of the Folk Psychology of Childbirth and Child Development among the Bukidnon
ABSTRACT
This paper seeks to clarify how a shared cultural base construes the ‘cultural
construction of mind’ and the ‘cosmic order’. We expect to confirm how the latter order
involves folk psychological categories as cultural systems with special reference to
childbirth and child development customs amongst the Bukidnon of Mindanao Island. The
most important concept here is batasan, the cultural order the Bukidnon feel is natural or
right. The concept is very similar to what anthropologists call ‘culture’. However, the order
is not only cultural but also biological and psychological. Batasan order concerning
custom, personal traits, habits, morals, commercial activities or the like are thought to be
ruled over by a Magbabaya living in the ‘navel’ in heaven. The cultural-natural order is the
cosmic order people must observe and spirits maintain. It is believed that anger and
sickness are representations of disorders. When the batasan is violated or deviated, the
spirits become angry and people become sick. The calamities and disorders of the cosmos
must be prevented with special rituals for the spirits. We must understand the childbirth
and childrearing customs of the Bukidnon as representations of their basic cultural
thoughts that penetrate a person’s mental process to link it with the cosmic order as a
whole.
Key Words : Bukidnon, childbirth and childrearing, congruence of cultural-natural orders
